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①たくさんかかわれた 16 10 4 6 6 4 2
②少しだけかかわれた 6 2 1 1 4 3 1



























































































◎ 12 6 4 2 6 3 3
○ 7 2 1 1 5 4 1















◎ 13 9 4 5 4 2 2
○ 10 3 1 2 7 5 2















◎ 14 10 4 6 4 2 2
○ 9 2 1 1 7 5 2















◎ 16 9 4 5 7 4 3
○ 7 3 1 2 4 3 1















◎ 12 7 4 3 5 3 2
○ 7 3 1 2 4 3 1




































◎ 18 11 4 7 7 4 3
○ 7 3 1 2 4 3 1




野球 5 2 3
サッカー 4 3 1
ドッヂボール 5 4 1
ソフトボール 1 1 0
バレーボール 1 1 0
ソフトバレーボール 1 1 0
バトミントン 3 3 0
ハンドベースボール 1 1 0
テニス 1 1 0
水泳 1 0 1
スキー 1 0 1
球技 1 0 1
ティボール 1 0 1
タグラグビー 1 0 1
跳び箱 1 0 1
鬼ごっこ 1 1 0
陸上・走ること 2 2 0
全部 1 1 0
なし 1 0 1
②苦手なスポーツ・運動・体育は何ですか？
全体 4年生 6年生
バレーボール 1 1 0
バスケットボール 1 1 0
ソフトボール投げ 1 1 0
マット運動 1 1 0
リレー 1 1 0
跳び箱 2 1 1
鉄棒 1 1 0
サッカー 1 1 0
ドッヂボール 1 1 0
水泳 3 1 2
走ること 3 1 2
ボール遊び，ボール投げ 2 1 1
球技 1 0 1
打つ 1 0 1
シャトルラン 1 0 1



































男子 女子 男子 女子 男子 女子
週０回 4 7 3 3 1 0
週１回 0 0 0 3 0 2
週２回 1 0 1 1 0 0
週３回 0 0 1 0 0 3
週４回 0 0 0 0 1 0
週５回 0 0 0 0 0 0
週６回 0 0 0 0 1 0
週７回 0 0 0 0 2 2
＜６年生＞
＜少年団＞ ＜運動教室＞ ＜友達や家族と遊ぶ日＞
男子 女子 男子 女子 男子 女子
週０回 1 4 5 2 2 3
週１回 2 0 2 1 0 0
週２回 1 0 0 1 2 0
週３回 1 0 0 0 1 0
週４回 1 0 0 0 0 0
週５回 0 0 0 0 0 0
週６回 0 0 0 0 0 0























選択肢 6年生全体 男子 女子
①３年間 7 7 0
②２年間 1 0 1
③１年間 3 0 3
これから中学校へ進学することになりますが，ジュニアリーダーの経
けい
験
けん
はどんなことに活
い
かせると思いますか？ 
・会議で自分の意見を言うことを生かせる
・上手に説明すること
・先輩，後輩への態度
・どんな学年でもすぐにかかわれる
・中学校のスピーチのとき，みんなの前に出て発表すること
・いろいろな学年と交流をする事
・一年生にはもっと簡単に説明した方が良い
・色々な人のかかわりや発表する気持ち，運動能力を様々な時に活かせると思います。
・人に何かを説明すること
・朝に運動をすること
・前に出る時，大きな声で言える。
・学習などで人に説明する力が活かせると思う。
６．中学校では，どんな部活に入りたいですか？　
選択肢 人数
野球 3
剣道 1
サッカー 1
バトミントン 1
テニス 2
運動する部活 1
パソコン，美術部 2
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る姿がみられた。次年度，Jr. Lの取り組み
を実践することができれば，進級した５年生
を中心として４年生へ指導マニュアルを継承
していくことが課題となる。そして，さらな
る課題を付加するとすれば，小学校中学年・
高学年で苦手とする運動ができるようにする
ための手立てをJr. Lとともに考案していく
ことにある。
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